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本校工學院與彰化縣青年創業協會簽訂策略聯盟 
 
▲本校陳副校長明飛率工學院院長及各系主任與彰化縣青創協會會員、理監事合影留念。 
 
  本校工學院為培育學生實務研究能力與創新創業精神，同時為構築師長與中小企業交流平台，用以促進彰化
縣產業技術研發發展，特與彰化縣青年創業協會（以下簡稱青創協會）成立策略聯盟，並於 104 年 3 月 12 日（四）
下午 5 時正簽訂策略聯盟合約書。 
  
  此次活動除進行合約簽署儀式外，青創協會亦於本校工學院大樓舉辦「理監事會議」，同時號召約 50 家會
員廠商出席，藉此提供中小企業負責人與工學院教授面對面交流機會。當天工學院開放機電系、電機系、資工系、
電子系及電信所等 4 系 1 所各重點實驗室參觀，主題包括電能轉換、綠能光電、機器視覺、量測技術、無線寬頻
通訊、機電控制核心、奈微機電系統及車輛技術與控制網路等實驗室。 
  
  本校陳副校長明飛表示，透過簽署備忘錄，禆益增進本校工學院 4 系 1 所教師與青創協會的互動與交流。合
作計劃方案包括：一、合辦學生專題實作競賽，提升學生產業競爭力；二、開放工學院研究實驗室，促進產學交
流；三、促進雙方研發創新與企業育成合作；四、促進產界業師與學術師資交流合作。 
  
  彰化縣青創協會黃理事長永承亦表示，透過此次的結盟，彰化青創協會的會員們更瞭解本校工學院的資源與
教授專長，工學院的師長們也更認識產業界的需求。相信不久的將來定有豐碩成果。此外，典禮前亦特別邀請中
國生產力中心於本校舉辦「小型企業人力提升計畫說明會」，鼓勵彰化縣產業界踴躍申請勞動部勞動力發展署為
協助小型企業強化健全人才培訓發展之計畫，藉以達到人力升級之目的。（工學院） 
  
  
 ▲本校陳副校長明飛（中）致詞。                   ▲彰化縣青創協會黃理事長永承（中）致詞。 
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  ▲本校工學院陳院長良瑞簡介工學院。                ▲本校工學院陳院長良瑞（右二）與彰化縣青創協會黃 
                                                    理事長永承（左二）正式結盟簽約。 
 
  ▲策略聯盟簽約代表－彰化縣青創協會黃理事長永承   ▲本校陳副校長明飛（右一）與彰化縣青創協會前理事 
（左）及本校工學院陳院長良瑞握手合影。             長黃裕權（左一）為本次簽約儀式見證。 
 
  ▲本校工學院陳院長良瑞（左）代表致贈紀念品予青創 ▲青創協會黃理事長永承（左）致贈紀念品予本校陳副 
  協會黃理事長永承。                               校長明飛。 
